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Resumen
La investigación en ciencias de la salud tiene 
como objetivo buscar respuestas a determinadas 
interrogantes sobre la realidad, por medio de la 
aplicación de procedimientos científicos. Por ello 
los trabajos de investigación deben presentar, una 
metodología estandarizada utilizando herramien­
tas y procedimientos confiables para la medición 
de diferentes atributos, teniendo en cuenta la sus­
ceptibilidad de experimentar diversas influencias 
que pueden modificar la información resultante. 
Para que los resultados de un estudio de inves­
tigación puedan interpretarse y extrapolarse, de­
biendo cumplir con dos cualidades importantes: 
confiabilidad y validez, las cuales nos brindarán ma­
yor seguridad de que los resultados del estudio 
sean significativos.
El objetivo de éste trabajo es brindar informa­
ción referida a la metodología a seguir en la rea­
lización de trabajos de investigación en salud, que 
permitan obtener resultados válidos y confiables.
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The research in health Sciences has the objective 
to  look fo r answers to  determined questioning on 
the reality, by means of the application of scientific 
procedures. For it the research must present, a 
standardized methodology using tools and reli- 
able procedures fo r the measurement o f different 
attributes, having in it counts the susceptibility of
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experiencing diverse influences that can modify 
the ¡nformation.
In order that the results of a study of research 
could be interpreted and be extrapolated, must 
expire with tw o important qualities: reliability and 
validity to  the results.
The aim of this one w ork is to  offer ¡nforma­
tion referred to  the methodology to  continuing 
in the accomplishment of works of research in 
health, which there should allow obtaining valid 
and reliable to  the results.
Key words
Scientific method, systematizing, design o f re­
search, certainty.
Resumo
A  pesquisa ñas ciencias da saúde tem como 
objetivo buscar respostas a: determinados inter­
rogativos sobre a realidade, por meio da aplicagáo 
de procedimentos científicos, que déem validez e 
conflabilidade aos resultados.
O  objetivo deste trabalho é brindar informa- 
gao referente á metodología a seguir na realizagáo 
de trabalhos de pesquisa na saúde.-
Palavras chaves
Método científico - Sistematizado e desenho 
de pesquisa -  Certeza.
Introducción
La investigación en ciencias de la salud tiene como 
objetivo buscar respuestas a determinadas inte­
rrogantes sobre la realidad, por medio de la apli­
cación de procedimientos científicos, que den 
certeza a la información recopilada poniendo en 
práctica el método científico siguiendo sus pasos, 
tipos de estudios y diseños de investigación que 
provean una sistematización conforme a un plan 
de acción predeterminado, utilizando mecanis­
mos orientados a controlar el estudio.(l) Es im­
portante que el investigador sea ordenado en la 
metodología a seguir de manera que, al momento 
de interpretar los resultados pueda extrapolar la 
información de manera correcta.
El objetivo de éste trabajo es brindar informa­
ción referida a la metodología a seguir en la rea­
lización de trabajos de investigación en salud, que 
permitan obtener resultados válidos y confiables.
Desarrollo
Los trabajos de investigación presentan, ge­
neralmente, una metodología estandarizada utili­
zando herramientas confiables para la medición 
de diferentes atributos, los procedimientos para 
llevarla a cabo, son susceptibles de experimentar 
diversas influencias que pueden modificar la infor­
mación resultante. La mayor parte de los proble­
mas de estudio, que se abordan mediante proce­
dimientos cuantitativos, consiste en garantizar un 
control sobre la investigación y sus variables.(l)
Para que los resultados de un estudio de in­
vestigación puedan interpretarse y extrapolarse, 
deben cumplir con dos cualidades importantes: 
confiabilidad y validez, las cuales nos brindará ma­
yor seguridad de que los resultados del estudio 
sean significativos.(2)
La validez, es el grado de ausencia de errores 
sistemáticos. Es necesario tener en cuenta la ido­
neidad de los mecanismos de control de inves­
tigación y del diseño que se aplica teniendo en 
cuenta tanto, su validez interna y externa, como 
así también, las características de los instrumen­
tos de medición.® La validez interna, se refiere al 
grado en que puede inferirse que el tratamiento 
experimental (variable independiente), y no otros 
factores ajenos no controlados, es la causa de 
los efectos observados/1* La validez externa es el 
grado en que los resultados de un estudio pue­
den ser generalizados para abarcar escenarios o 
muestras distintos de los estudiados/14*
La validez interna de un estudio se logra 
mediante un buen control de las variables, tales 
como:
• Presencia de varios grupos de comparación, 
ya que al tenerse un solo grupo no es posible 
saber, con certeza, si influyeron las fuentes de in­
validación interna o no. Por ello, el investigador 
debe tener un punto de comparación: por ejem­
plo de dos grupos, uno al que se le administra 
el estímulo y o tro  al que no (que lo podemos 
llamar grupo control). En algunas situaciones se 
requiere tener varios grupos, cuando se desea 
averiguar el efecto de distintos niveles o moda­
lidades (variables independientes: por ejemplo 
el uso de diferentes materiales restauradores 
biocompatibles) y su respuesta por ejemplo la 
capacidad de remineralización de la dentina (va­
riable dependiente) a los distintos materiales/5*
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• Equivalencia de los grupos, implica establecer 
características similares en los grupos de estudio 
y su control, permaneciendo todo invariable salvo 
la manipulación o intervención de la o las variables 
independientes pudiendo atribuirse las diferencias 
halladas, entre los grupos, a éstas y no a otros fac­
tores. Por ejemplo Gracco A, Buranello M,y col.(6) 
realizaron comparaciones de diferentes técnicas 
de mediciones en modelos que presentaban igua­
les características. Un experimento debe buscar 
como principal medida, validez interna, es decir 
confianza en los resultados ya que en adición a 
ella, el experimento tendrá validez externa. En cir­
cunstancias ideales, el investigador pretende dise­
ñar estudios sólidos en lo que a validez interna y 
externa se refiere, sin embargo, suele suceder que 
los requisitos para garantizar un tipo de validez in­
terfieran con la posibilidad de lograr la segunda. El 
conflicto entre ambas también puede observarse, 
si el investigador ejerce un alto grado de control 
en el estudio manteniendo constantes las con­
diciones, con el objeto de garantizar la máxima 
validez interna, pudiendo tornarse en extremo 
artificial y amenazar la posibilidad de generalizar 
los resultados a entornos naturales, motivo por el 
cual con frecuencia es necesario introducir sufi­
cientes controles manteniendo al mismo tiempo 
contacto con la realidad. Cuando la validez inter­
na y externa se contraponen, suele ser preferible 
una mayor fortaleza interna.
La validez es una de las características impor­
tante a tener en cuenta en una técnica de medi­
ción, ya que una prueba es válida si mide aquello 
que se propone medir. Por ello los instrumen­
tos de medición deben poseer validez para su 
utilización, consiguiendo obtener datos que nos 
permitan confiar y extrapolar los resultados.
La confiabilidad es el grado de congruencia o 
formalidad con que un instrumento cuantifica el 
atributo que pretende medir. El instrumento pue­
de ser evaluado mediante la confiabilidad de prime­
ra y segunda pruebas, que es la valoración de la es­
tabilidad de un instrumento correlacionando los 
valores obtenidos en aplicaciones repetidas.(l)
La confiabilidad entre codificadores es el grado 
entre dos codificadores, que trabajan de manera 
independiente, asignan los mismos códigos a las 
variables; y la confiabilidad entre observadores que 
es el grado en que dos observadores, que traba­
jan de manera independiente, asignan las mismas
calificaciones o valores al atributo que se mide u 
observa.(l)
La confiabilidad de la técnica e instrumentos 
empleados, son importantes a tener en cuenta, ya 
que se refiere a la capacidad del instrumento para 
arrojar datos o mediciones que correspondan 
a la realidad que se pretende conocer. (8) En los 
estudios cuantitativos, los datos se obtienen por 
medición de las variables de interés. La medición 
puede definirse como el “ conjunto de reglas para 
asignar un número a los objetos, a fin de repre­
sentar cantidades de atributos” . (4) La propia de­
finición implica que la cuantificación se relaciona 
estrechamente con la medición.(l)
Las características que deben poseer los ins­
trumentos de medición son múltiples; sin embar­
go, existe una cualidad importante que debe te­
ner el instrumento para que los datos no tengan 
limitaciones importantes, y es la confiabilidad del 
mismo para obtener la información segura.(3)
Un instrumento puede ser confiable sin ser 
válido, (un aparato por ejemplo, quizá sea con­
sistente en los resultados que produce, pero no 
mide lo que pretende). Por ello es requisito que 
el instrumento de medición demuestre ser con­
fiable y válido, no debiendo tenerse en cuenta de 
manera seria los resultados si estos requisitos no 
se cumpliesen.(9)
Se considera a un instrumento confiable cuan­
do se obtienen medidas o datos que representen 
el valor real de la variable que se está midiendo, 
y estos a su ves deben ser iguales al ser aplicados 
a los mismos sujetos u objetos en dos ocasiones 
diferentes, o en el mismo momento, o al ser utili­
zados por diferentes personas/10'11*
La calibración del personal de investigación 
participante se considera también una etapa im­
portante, ya que en estudios clínicos es imperati­
va, con el fin de obtener confíabilidad y reproduci- 
bilidad, en la aplicación de los diferentes métodos 
empleados para la recolección de la información. 
( 12)
La exactitud-precisión del procedimiento de 
medición y/o técnica puede ser comprobada me­
diante: (l3)
-  Repetición de la misma medición (test-retest): 
Consiste en que se realiza la misma medición 
aplicada al mismo sujeto, disminuyendo el grado 
de dificultad la segunda vez que se aplica.
-Administración de pruebas paralelas: Consiste 
en la aplicación de dos instrumentos que midan
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exactamente lo mismo. El uso de dos pruebas pa­
ralelas proporciona una base muy firme para esti­
mar la exactitud de una medición. La consistencia 
con que mantiene su posición de una medición a 
otra, refleja la confiabilidad de la prueba. (l3) 
Cualquiera sea la técnica de medición que se 
utilice e independientemente del atributo que se 
mida, existe la posibilidad de e rro r.(3) Los resul­
tados obtenidos con procedimiento de medida, 
deben ser confiables para que las decisiones que 
se tomen en función a estos datos, sean acertadas, 
verdaderas y correctas, para que los diferentes va­
lores obtenidos no se deban a errores de medi­
das o al azar.(l4)
Conclusiones
Los trabajos de investigación correctamente rea­
lizados demandan rigurosidad en sus metodolo­
gías, exigiéndose que las investigaciones científi­
cas sean estrictamente controladas en todas sus 
partes. Esta complejidad requiere un paradigma 
sistémico y una metodología esencialmente críti­
ca en todas sus fases, buscándose firmeza en los 
instrumentos y métodos aplicados en cuanto a su 
validez y confiabilidad.
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